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Cedruville University - American Mideast Conference Championship 
About I Academics I Admissions I Alumni I Athletics I Events I Ministries I Offices I Student Life 
American Mideast Conference Championship 
Men's Cross Country 
Saturday, Nov. 8, 2008 • Cleveland, Ohio 
Cloudy, 40°, 15-20 mph wind, wet 
MEN'S RESULTS 
8,000 meters 
Rank Team Total 
Malone University 20 
Total Time: 2:12:27.8 
Average: 26:29.5 
2 Cedarville University 63 
Total Time: 2:18:22.8 
Average:. 27:40.5 
3 Shawnee State University 79 
Total Time: 2:19:13.2 
Average: 27:50.6 
4 Houghton College 85 
Total Time: 2:18:51.3 
Average: 27:46.2 
5 Walsh University 168 
Total Time: 2:24:57.0 
Average: 28:59.4 
6 Notre Drune College 179 
Total Time: 2:26:23.5 
Average: 29:16.7 
7 Mount Vernon Nazarene Univ 205 
Total Time: 2:28:48.4 
Average: 29:16.7 
University of Rio Grande 214 
Total Time: 2:29:22.5 
Average: 29:52.5 
9 Roberts Wesleyan College 253 
Total Time: 2:32:30.3 
Average: 30:30.0 
10 Daernen College 292 
Total Time: 2:35:11.7 
Average: 31:02.3 
11 Ohio Dominican University 343 
Total Time: 2:50:13.3 
Average: 34:02.6 
12 Point Park University 348 
Total Time: 2:39:35.0 
Average: 33:55.0 
13 Wilberforce University 403 
Total Time: 3:26:53.2 
Average: 41:22.6 
Place Pts Name 
1 
7 
6 
5 
26 
24 
14 
22 
40 
50 
52 
61 
77 
School 
1 
2 
Nikolaus Schweikert Malone 
Aaron Melhorn Malone 
James Zeuch Malone 
2 4 10 
8 11 17 20 
15 18 19 21 
9 16 25 30 
29 33 39 41 
31 36 37 51 
34 46 47 64 
43 44 49 56 
48 53 55 57 
54 60 63 65 
66 73 74 78 
69 71 72 75 
79 80 82 85 
*6 *7 
12 13 
23 28 
27 32 
35 38 
42 45 
58 62 
68 
59 67 
70 76 
81 
83 84 
Time 
25:58.9 
26:14.1 
26:21.9 
Schedule/ Results 
Roster I Coaches 
Season Statistics 
Friendship Invitational 
Cedarville Open 
NCCAA Nationals 
King Cross Country Course 
History / Archives 
Oct November 2008 
Search 
Dec 
SU MO TU WE TH FR SA 
1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 
Mon, Nov. 10, 2008 
There are no events scheduled. 
View Full Schedule 
~ J 
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4 4 Paul Robinson Malone 26:28.6 
5 5 Dan Ballard Houghton 26:39.1 
6 6 Keegan Rathkamp Shawnee State 26:49.8 
7 7 Jud Brooker Cedarville 27:14.8 
8 8 Rob Trennepohl Cedarville 27:15.9 
9 Stephen Hine Houghton 27:19.2 
10 10 Christopher Sinick Malone 27:24.2 
11 11 Justin Herbert Cedarville 27:35.1 
12 12 Jeremy Arthur Malone 27'38.3 
13 13 Keith Burns Malone 27:42.3 
14 14 Mark Porostosky Mount Vernon Nazarene 27:45.4 
15 15 Josh Linkous Shawnee State 27:50.0 
16 16 Chad Stauring Houghton 27:53.2 
17 Zach Mathias Malone 27:54.5 
18 Kyle Randolph Malone 27:56.1 
19 17 Evan Thayer Cedarville 28:04.5 
20 18 Paul Webb Shawnee State 28:08.0 
21 Anthony Migliozzi Malone 28:10.7 
22 19 Michael Owen Shawnee State 28:12.1 
23 20 Jordan Davies Cedarville 28:12.5 
24 21 Chuck Wentz Shawnee State 28:13.3 
25 22 Matt Spencer Rio Grande 28:13.9 
26 23 Michael Lacey Cedarville 28:23.6 
27 24 Chad Dobson Notre Dame 28:24.3 
28 25 Jesse McConnell Houghton 28:25.5 
29 26 Brendan McKee Walsh 28:26.8 
30 27 Joe Jinks Shawnee State 28:27.8 
31 28 Josh Wiseman Cedarville 28:30.6 
32 29 Mike Groholy Walsh 28:31.3 
33 30 Landry Jarvis Houghton 28:34.2 
34 T.J. Badertscher Cedarville 28:34.5 
35 31 Ross Lenehan Notre Dame 28:38.0 
36 32 Justin Hornick Shawnee State 28:44.3 
37 33 David Leary Walsh 28:47.5 
38 Seth Campbell Cedarville 28:48.4 
39 Ryan Crocker Malone 29:00.2 
40 Alex Moore Cedarville 29:08.1 
41 34 Nate Winters Mount Vernon Nazarene 29:08.7 
42 35 Tyler Welsch Houghton 29:14.7 
43 36 Kyle Komer Notre Dame 29:18.0 
44 Matt Silveira Cedarville 29:19.4 
45 Kevin Kuhn Cedarville 29:19.4 
46 Shane Meyer Shawnee State 29:20.0 
47 Tyler Hickey Shawnee State 29:22.1 
48 Chris Vaughn Cedarville 29:25.4 
49 37 Nick Glavac Notre Dame 29:25.8 
50 38 Jacob Connor Houghton 29:26.0 
51 39 Matt Long Walsh 29:29.3 
52 40 Reid Picciotto Roberts Wesleyan 29:37.4 
53 Joe Cathey Cedarville 29:37.6 
54 41 Phil Kress Walsh 29:42.0 
55 42 Dan Opeka Walsh 29:49.9 
56 Andrew Stephan Shawnee State 29:50.0 
57 43 Chad McCarty Rio Grande 29:53.9 
58 Reece Brown Shawnee State 29:55.0 
59 44 Brandon Crislip Rio Grande 29:56.5 
60 Ethan Blagg Cedarville 29:57.1 
61 Daniel Johnson Shawnee State 29:59.1 
62 45 Jordan Johnson Walsh 30:03.7 
63 46 Zach Stiverson Mount Vernon Nazarene 30:09.3 
64 47 Blake Heinlen Mount Vernon Nazarene 30:16.8 
65 Hollis Troxel Cedarville 30:19.4 
66 48 Robert Rono Roberts Wesleyan 30:27.6 
67 49 Justin Hartley Rio Grande 30:28.3 
68 Bob Fay Walsh 30:29.9 
69 50 Daniel Ferguson Daemen 30:30.9 
70 51 Randy Street Notre Dame 30:37.3 
71 52 Chris Au Ohio Dominican 30:39.8 
72 Luke Immel Walsh 30:44.1 
73 53 Reid Robbins Roberts Wesleyan 30:45.2 
74 54 Brett Smith Daemen 30:46.5 
75 55 Mark Blankfield Roberts Wesleyan 30:48.9 
76 56 Andrew Edmunds Rio Grande 30:49.8 
77 57 Chris Kimpel Roberts Wesleyan 30:51.1 
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78 58 Marco Caponi Notre Dame 30:52.0 
79 59 R.J. Clarke Roberts Wesleyan 30:56.0 
80 60 Joe Sampognaro Daemen 31:03.2 
81 61 Reuben Rone Point Park 31:10.7 
82 62 Mike Rodriguez Notre Dame 31:12.1 
83 Jon Winnyk Walsh 31:14.9 
84 Bryan Eckenfels Malone 31:15.5 
85 Weston Thobaben Shawnee State 31:18.0 
86 63 Michael Wild Daemen 31:19.4 
87 Dan Bauman Walsh 31:21.5 
88 64 David Clark Mount Vernon Nazarene 31:28.1 
89 65 Ryan Burke Daemen 31:31.6 
90 James Friedman Notre Dame 31:37.8 
91 Mike Mannozzi Notre Dame 31:47.4 
92 Paul Ikeda Cedarville 31:57.8 
93 66 Josh Watson Ohio Dominican 31:58.9 
94 Jeff Evans Cedarville 32:27.1 
95 James Scalf Shawnee State 32:28.2 
96 Nick Reed Walsh 32:40.1 
97 Luke Clore Cedarville 32:44.2 
98 67 Scott Gypson Roberts Wesleyan 32:49.8 
99 Steven Roes Houghton 32:55.2 
100 68 Jrur.eson Seymour Mount Vernon Nazarene 32:58.2 
101 Zach Klink Cedarville 33:27.5 
102 Stephen Nzishura Malone 33:35.2 
103 69 Alan Nascone Point Park 33:46.1 
104 70 Nathan Tovornik Daemen 33:46.2 
105 Michael Meekoff Notre Dame 33:48.9 
106 Warren Hinkle Shawnee State 34:15.4 
107 Ian Gates Houghton 34:23.6 
108 71 Michael Simpson Point Park 34:34.9 
109 72 Jared Ferree Point Park 34:35.3 
llO 73 Jake Laubacher Ohio Dominican 34:42.9 
lll Ben Quigley Roberts Wesleyan 34:46.1 
112 74 Brian Litt Ohio Dominican 34,51.2 
113 Don Petarra Shawnee State 34:53.1 
114 75 Riley Faison Point Park 35:28.0 
115 Kyle Austin Houghton 35:45.8 
116 76 Feldman Michael Daemen 36:36.6 
ll7 77 Deandre Johnson Wilberforce 36:45.0 
ll8 78 Jeremiah Guappone Ohio Dominican 38:00.3 
119 Brian Truitt Shawnee State 38:34.7 
120 Sam Ruhl Shawnee State 38:35.4 
121 79 Tyson Harbin Wilberforce 40:35.2 
122 Gabe Stegen Houghton 40:35.5 
123 80 Alonzo Miller Wilberforce 41:07.5 
124 81 Rogers Phil Ohio Dominican 42:15.3 
125 82 Aaron Miles Wilberforce 42:23.7 
126 83 Eric Davidow Point Park 44: 14. 6 
127 84 Chuck Nicholls Point Park 45:34.7 
128 85 Joshua Allen Wilberforce 46:01.6 
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